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享保 5年 9月［AD.1720］刊本，明和 7年 1月［A
D.1770］橘氏守国再板，ロンドン大学ＳＯＡＳ
図書館スペシャル・コレクション所蔵
3．橘有税［橘氏宗兵衛］『繪本通寶志』巻五下，
享保 7年［1729］刊本，個人所蔵
4．大和文華館編集・発行『開館35周年記念特別
展　対幅－中国絵画の名品を集めて－』図版
16，平成 7年10月）
5．明・程大約『程氏墨苑』巻八，萬暦37年［AD. 
1609］刻本，上海古籍出版社1994年10月影印本
6．『蘇州桃花塢木版年画』，江蘇古籍出版社・香
港嘉賓出版社1991年 9 月
7 ．『中国濰坊清末年画』，山東画報出版社2004年
4 月
8 ．綿竹年画博物館編『綿竹年画精品集』，四川
美術出版社2005年 5 月
付記：この論文は筆者が2010年に立命館大学の国際
シンポジウムで口頭発表基づき，補充・整理したも
のである。なお，発表にあたって岩切友里子先生に
貴重な助言を頂いた。ここで感謝の意を申し上げる。
